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EINSTEIN I ELS MITJANS CATALANS
Quin és el motor de l'edició de nous projectes de premsa a
Catalunya? Certament l'entorn no és pas idíl·lic: el mercat és
petit i segmentat lingüísticament, hi ha crisi de lectura especial¬
ment entre els joves i el cost del paper es preveu d'un 10% més
car el 2005. Però, tanmateix, van naixent projectes i aquí ningú
no s'arronsa, tot i que regna la sensació que l'equilibri és precari
i que, en el panorama mediàtic del país, ja no hi cap ningú més.
Parlo sobretot de la premsa, però un cop d'ull al dial radiofònic
i televisiu permet constatar que allà també es frega la saturació
per a un mercat publicitari més aviat exigu.
Per entendre aquesta peculiar dinàmica, primer cal obser¬
var una maniobra clàssica de l'empresa editora catalana: les fu¬
gides endavant. Davant la possibilitat de morir asfixiats per la
força centrípeta de la prò¬
pia massa crítica, presentar
nous projectes és una argú-
eia que permet fer bullir
l'olla. 1, si em permeten la
traducció, a riu remogut,
guanys de pescadors. Rere
d'alguns dels projectes del
darrer lustre no hi ha sinó
la necessitat peremptòria de —
reinventar-se davant la sag¬
nia de depèn quins balanços
comptables. Un altre cas:
grups que han apostat fort
per descentralitzar les re¬
daccions (La Vanguardia, El
Punt) han tendit a recon¬
centrar-Ies. Decisió lícita,
innegablement intel·ligent i
gairebé segur que obligada.
Altra cosa és que, de cara
enfora, es vulgui vendre de determinada manera.
Després hi ha un altre motor de creació de nous projectes,
aquí sí que ja des de zero, sense que sigui una transformació (o
racionalització, en argot empresarial) encoberta d'altres ja exis¬
tents. Es tracta de la necessitat de les impremtes de treballar a
tota costa. El sector, rotatives a banda, està prou tocat com per¬
què avui dia es produeixi un pacte tàcit entre una editora sense
massa garanties i una impremta que només pot aferrar-se al
fum amb promeses de resultats. Això, unit a un circuit instituci¬
onal que arrossega la inèrcia de repartir per a tothom (a tothom
en català, of course), encara que siguin quantitats simbòliques,
permet que malvisqui un sotabosc de projectes, el famós rere-
país, amb un equip i estructura de molts mínims.













viant, i tal volta hauríem de començar a preveure un futur amb
menys capçaleres, però de major qualitat, on els diners públics es
poden invertir de manera concentrada en projectes l'interès so¬
cial dels quals sigui palmari. És a dir, un país més normal. El
sector de la premsa local a Barcelona, per exemple, està ple d'ini¬
ciatives que subsisteixen gràcies al fet de tenir al darrere una en¬
titat cívica, (que rep ajuts de Benestar Social!) un parell de mece¬
nes i, sobretot, una plantilla on només cobra una persona. Conec
un cas, per exemple, en el qual la revista s'elabora pintoresca-
ment des d'un campanar, que el rector d'una parròquia barcelo¬
nina cedeix als responsables de la publicació. La possibilitat de
subsistir, encara que sigui sense professionalitzar-ne les estruc¬
tures, ha permès que el cens dels mitjans de comunicació al país
sigui espectacular: passa
d'un miler. Ara bé, a quina
mitjana de lectors li corres¬
ponen a cadascun?
No m'agradaria ser der-
rotista, però. És cert que la
riquesa de títols amaga dar-
rere les mancances d'un sec¬
tor fumut, que necessita
~1^l'empenta pública al darre¬
re i que pot aspirar a la via¬
bilitat, rares vegades a la ren-
dibilitat. Per això existeix la
paraula editor per referir-se
a la raça peculiar d'empre¬
saris que ha renunciat (en
un 90%) a fer diners. En
canvi, no trobem -i és simp¬
tomàtic- un mot que defi¬
neixi ell sol "empresari far¬
macèutic" o "empresari de
les sabates".
Per tant, Catalunya potser li deu una mica més de reconei¬
xement a aquesta figura, sovint desprestigiada. Quantes vega¬
des sentim dir: "És el clàssic editor pirata"? Comentant amb un
directiu les darreres aventures d'un amic editor comú, s'hi va
referir amb un esbufec: "Aquest? Fa 15 anys que s'arrossega!".
No ho ha fet per comprar-se un Audi. En canvi, deu haver
publicat unes 30.000 pàgines de premsa en català. Mentre hi
hagi editors com el meu amic, m'agrada de pensar, no mancarà
la voluntat de tirar endavant projectes de premsa a Catalunya,
encara que sigui a costa de tallar el magre pastís en racions
finíssimes, laminars. Així doncs, justificant el títol in extremis,
fóra vàlida l'analogia einsteiniana: el panorama mediàtic ni es
crea ni es destrueix, més aviat es transforma. O era deforma?
